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Résumé en
anglais
Buildings offer an operational insight into the way territories are structured and
redesigned. In a spatial approach to tourism, grand old hotels reveal a great deal
about the establishment and construction of tourist resorts. The apparent unity of
a building often conceals a long and complex history, which is worth deciphering.
 
Résumé en
français
S’intéresser au bâti pour comprendre les territoires, leur structuration et leur
recomposition est souvent très éclairant. L’approche spatiale du tourisme
n’échappe pas à ce constat et le cas des grands hôtels et des palaces est
particulièrement révélateur de la phase de création des stations touristiques.
Derrière l’apparente unité d’un bâti se cache parfois une histoire longue et
complexe, qu’il convient de décrypter.
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